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Frida y, December 12, 1986 
l2: 15 PM 
Serenade in D Minor, Op. 44 
Moderate quasi Marcia 
Menuetto 
Finale 
Quartet, Op. 29 
Tr lo No. 3 
Allegro espresslvo 
855 C001TIOnwealth Ave. 
Marshall Room 
Anton Dvorak 
Franz Peter Schubert 
Fran~ois Devlenne 
• Presto non trC?ppo 
• 
Trio, Op. 9, No. 1, in G Major 
Presto 
Quartet 
Modere-tres doux 
Ludwig van Beethoven 
Maurice Ravel 
Omt>er ft\Jsic Persarel 
Dvorak 
Dlsa English, oboe 
Er I n Hemenway , oboe 
Nancy Ackerman, clarinet 
Mar'ia Barrfer, clarinet 
Eric Moore, french horn 
Thomas Hadley, french horn 
Sheri Torgrimson, french horn 
David Conn, bassoon 
Emilio De Badea, bassoon 
Hilary Brown, cello 
Jean-Luc Matton, Bass 
Schubert 
Kathy Lake, violin 
Karine Swanqulst, violin 
Kristin Van Kirk, viola 
Nancy Nelson, cello 
Devlenne 
Carol Shansky, flute 
Bartholemew Yates, clarinet 
Emilio De Badea, bassoon 
Beethoven 
Karine Swanqulst, violin 
Kathleen Osborn, viola 
David Heinzen, cello 
Ravel 
Barbara Queen, violin 
Leanna Hanson, violin 
Elizabeth Derderian, viola 
Leslie Nash, cello 
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